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Hasil belajar matematika siswa kelas 5 SDN Dukuh 03 Salatiga belum
sesuai harapan. Berdasarkan data yang diperoleh dari guru kelas, terdapat 9 dari
32  siswa  yang  tuntas  KKM  sebesar  70.  Rendahnya  hasil  belajar  tersebut
disebabkan oleh siswa yang kurang paham terhadap materi. Selain itu, aktivitas
belajar siswa kategori baik juga rendah, terdapat 6 dari 32 siswa dengan aktivitas
belajar baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar  matematika  siswa  kelas  5  SDN  Dukuh  03  Salatiga  semester  2  tahun
pelajaran 2017/2018 melalui penerapan model SAVI. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model spiral
Kemmis & Mc Taggart yang terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, observasi
dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN Dukuh 03 Salatiga.
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  2  siklus  yang  terdiri  dari  2  pertemuan  tiap
siklusnya.  Tiap  pertemuan  berdurasi  3  jam  pelajaran  atau  setara  3x35  menit.
Variabel  bebas  penelitian  ini  adalah  model  pembelajaran  SAVI,  sedangkan
variabel terikatnya adalah aktivitas dan hasil belajar.  
Aktivitas  belajar  siswa  pada  siklus  I  mencapai  40,5  %  dan  mencapai
76,5% siklus II,  sehingga indikator kinerja sebesar 70% aktivitas belajar siswa
kategori baik secara klasikal telah tercapai. Hasil belajar matematika siswa tuntas
KKM pada siklus I mencapai 53% dan 90,6% pada siklus II, sehingga indikator
kinerja  sebesar  80%  hasil  belajar  siswa  tuntas  KKM  telah  tercapai  Dengan
demikian disimpulkan bahwa penerapan SAVI meningkatkan aktivitas dan hasil
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